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Abstract 
 
 
This research aims to examine the impact of understanding of accounting and 
understanding of tax provisions on corporate tax compliance in KPP Pratama 
Jakarta Tanah Abang Satu. The data collecting method used in this research is 
survey method by questionnaire. The respondents are the company employee who 
were reporting their annual tax return in KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. 
Methods of analysis used in this study is the technique of multiple regression analysis 
version 21.0. Result of the study showed that the understanding of accounting and 
understanding of tax provisions impacted corporate tax compliance in KPP Pratama 
Jakarta Tanah Abang Satu.   (DFN) 
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Abstrak 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh pemahaman akuntansi 
dan pemahaman ketentuan perpapajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di 
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. Metode pengumpulan data yang 
digunakan oleh penulis adalah dengan menyebarkan kuisioner. Sampel yang 
digunakan adalah setiap orang yang mewakili WP badan yang datang untuk 
melaporkan atau membayar SPT tahunan ke KPP Pratama Tanah Abang Satu. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik deskriptif (descriptive 
statistics), uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji hipotesis. Simpulan dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan 
perpajakan  berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap kepatuhan 
wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu. (DFN) 
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